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Artà, i comarca any 4 Ptas. 
Afora id 6 » 
Extranger id 10 » 
DonJuan Palou i Coll 
Mallorca tr ibuta enguany 
un fervent honnenatje nl insig-
ne poeta i dramaturg D . ]um 
Palou i Coll amb motiu de 
cumplir-se el primer ceutenari 
de sa naixença. L L E V A N T s' 
adhereix a totes les manifesta-
cions que s'han fetes per con-
memorar tant fausta fetxe i 
amb aquest motiu publica les 
següents notes biogràfiques, 
que venen a ésser alguns pas-
satges de sa vida d 'estudiant i 
d 'bomo de lletges. 
El dia 30 de maig de l'any 
1828 nasqué Don J u a n P H I O U 
i Coll, a la Ciutat de Pal·lia 
en un palau suutuós que exis-
teix encara,situat a l'illeta qu<* 
enclouen els carrers de E>p t -
ña i Vatllori , davant la pUsse 
ta anomenada Es B t u c d e s 1 
oli, i que avui du el nom del 
nostre biografiar. L edifici té 
entrada pe) carrer de España i 
en els estudis del mateix hi 
tengué el correctíssim jurieon-
sult uüa acreditada notaria, i 
un quartet reduït aont casi no 
hi cab més que una raula i 
una cadira fou l 'haniíació es-
cullida eom el recomes solita-
ri , avou escrigué «La Campa-
na de la Almudaina» la que , 
en la seua història, al emplear 
aquella campana i llançar al 
aire ses vibracions eren preso-
neres de mort; però pe ' í í Palou 
i Coll, la Campana de la Al-
mudaina, cada vegada que se 
sent, no són les martel lades 
fúnebres que ressonen,, sinó 
triunfadores t rompetes que to-
quen a glòria. 
En els claustres antics de 
Monti-Sión de Pa lma , En P a -
lou i Coll hi estudià el batxi-
ller, anant-se 1 o després a Bar-
celona i més tard a Madrid 
per estudiar la carrera de dret, 
rebent el títol de Doctor en 
lleis en la Universidat de Ma-
drid. Duran t sos estudis , re-
partia les càtedres de jurispru-
dència amb la poesia, a la que 
professava gran afició. 
Cinc o sis anys més tard en 
els pr imers dies de septembre, 
tornà En Palou i Col! a Mndrid 
i %n lloc de dur uns quants 
llibres com la pr imera vegada 
duia un volum mauuscrit , sa 
obra priïneia, ès dir, la prime-
ra que estrenà que, sego us 
digué ell mateix, abans de co-
mençar la «Campana de la Al 
mudaina» havia acabat ja el 
primer acte de «Dou Pedró 
del Punalet». 
Els amics an a qui ell mos* 
trava la seua obra çreguent que 
era bona, tots li dfeien que la 
deixàs auar , que no la hi ac^p-
tarien; i així li passava. J a ple 
de desconfiança i amargat pels 
j qui més tard el! anomenà ini-
mics literaris, < stava dispost a 
t c rnar - sn ' n a Mallorca p^r plo 
rar sobn* les runes del ma-
nuscrit de la a l i í ' t obra qu* ell 
creia era un mouument . Però 
un vespre, sen.se espeiar-s 'ho, 
quant manco s'ho p e s a v a , a 
una reunió tengtié la sort de 
coneixe al poeta Lluís de 
Aguilaz al qual En Palou i 
Coll li contà l 'argument da sa 
primera producció i quan ei 
i poeta penetrà la valor que po-
dria tenir per l'escena espa-
nyola una obra d'aquell ori-
j gen, li prometé que li ajudaria 
! i a l 'ondemà '1 presentà a 1-
empresa del Teatro Circo 
de Madrid, l 'empressari del 
qual, pocs dies abans ni sols 
havia volgut escoltar al jova 
poeta. En aquells dies estave 
per començar la temporada d' 
hivern la companyia del gran 
actor Josep Valero i Teodora 
Lamadr id , les dues figures 
més altes que en aquells temprf 
tenia l*escena espanyola. 
Quan t E n Valero conegué 
l 'argument de l 'obra, aconsellà 
al empressari que se li donàs 
lectura i per complaure al sabi 
actor, ho feu inmediatameut i 
ai acabar el primer acte li di-
gueren que ia seua obra era 
aceptad» i po^s dies després el 
23 d 'oe tubredel 1859, el cen-
sor real firmà la corresponent 
ordre perquè ' L a Campana de 
ta Almudaina» pogués ésser 
estrenada, com ho fou el dia 3 
de novembre del mateix any 
amb un èxit sorollós pel seu 
desconegut i jove autor. Fou 
tant fulminant i clamorós diu 
el crític Cegador, que la ovació 
que l 'auditori t r ibutà al fical 
del segóu acte ès molt superior 
a l a del cTrovador» i a la de 
«Los amautes d(J Teruel» i de 
més valor pel sentiment dels 
personatges i per sa originali-
tat. 
En aquest drama, que Ü O ' S 
pot defensar històricament, ta 
invenció dels fets i la reunió 
escèuiea dels personatges pren 
una consistència de realidat i 
sargint a traves de la fantasia 
del poeta, caràcters reals, Uò-
gics, de traseeodència i preci-
sos, es tant !H t rama dramàtica 
bassada en el sentiment de la 
personalitat que no ès sols una 
tèssis, sinó que dona tal realç 
que abandona l'acció i engen. 
j drn nous motius dius els per-
| so natges (U\ fet que en el dra-
i ma se desenrot lla 
i 
! Eu Palou i Coll tornà a Ma 
liorca després de tant seuy;d»t 
triouf; ell que poc mesos ab 'U is 
ja estava disposat a tornar d«-
LLEVAiNT 
sesperauçaLamb el fracàs, que" 
se convertí després en la belía 
palma de la victòria.' 
Quan tomà a Madrid- al cap 
d* alguns anys,- uo hi anà 
"om a poeta sinó per ocupar | 
un sitial de diputat per Ma- j 
llorea. Al càrrec l'havia couse-
guit amb tota preponderància 
amb la política balear* quau la 
revolució de septembre; peró 
sa posició acomodada, i una 
nova pàtria prospera fóreu ies 
canses que'l reteuguereu a Ma-
llorca i ao va atendre les r e ' 
clamacions dels seus amics i 
partidaris de l i Cort. 
t / a n y 1865 douà a conèixer 
sa segona* producció: ua drama 
en tiesaetes bassat e-» l 'histò ' ia 
d e l s Reis d 'Aragó que passa a 
Zaragoça i s 'anomena «La Es-
padà y el iamL LA tercera que j 
escrigué, ao U volia estreoar 
ea vida per la decadèueía que 
sufria el teatre romàntic eu 
aquell temps, però l 'Ajunta-
ment de Palma reeoneguent i 
els uiérits contrets pel ífIastre 
poeta volgué coucedir li eu vi 
da e' premi meritori d 'anome-
tiar-ío fill ilust'-e de B i l e a r s , 
i p^r commemorar aquest fet, 
li demanaren la sev'n, carre-
ra pioducció «Duu Pere del 
Puna lot » q u 3 fon estren -
da dia 31. de desem'ore de 1900 
H x a conmernorativa de la 
conquista de M lilorca per 
l la!t E n J a u i m I, obteugueut 
un t t ïooücom pics se conei- : 
xen en els escenaris baleàrics. 
Els tres drames que com-
pongué, aóu Considerats com a 
je ies , poètiques, com diu en 
Santos Oliver. Palou i Coll era 
d'un temperament profunda¬ 
ment regionalista; encara que 
hagués vençut eu llengua caste 
llana i per molt que ell heu ig-
uovàc, el seu primer drama, el 
qui al cap i a la f i queda soli-
tari i triufador «La Campana 
de la Almudaina» s'alça amb 
el renaixement català per quel-
com més que per haver sepa-
rat au E n P i t a r r a l 'assumptede 
sa. primera paròdia. Abans de 
donar ocasió a «L'esquella de 
la Tot ratxa j era ja eu certa 
manera i p*d mateix una ins-
piració al sentiment completa-
ment regional^ únicament nos¬ 
t r a . 
Res o casi res evoca en P I I , 
fora de la versificaciò,l'idea del 
teatre antic; eu canvi sobre-
sjsuit amb aquesta flaire jove-
nívola de la que parlen tots 
eds sena biògrafs; amb aquest 
aire de balad^ i en la ben ajus-
tada composició se troba al 
costat de Walter Scott i del in-
olvidable Piferrer, 
Un dia Ea Palou i Coll i l 1 
erudit poeta també mallorquí 
En Jeroni Rosselló passetjant-
se pel Ca l l ap rop dels vestigis 
del Castell nou, el germen de 
sa composició poètica, li digué 
Eu Rosselló: 
—¿Aquí estigué pres Don 
J a u m e després de veuçut a 
Lluchmajor? 
JÉll contestà: — Aquí mateix. 
E n Miquel S. Oliver diu so-
bre ei caràcter històric de la 
'C i inpaua» que tal volta for-
mularis que sols se fixen en lo 
expressat i mai eu lo substan-
cial han considerat an E n Pa* 
lou i Coll deslligat de tota in-
fluència particularista i tal ve-
gada estiguin en lo cert si se 
limiten a uegare l propòsit de-
liberat de seguir la, 
Una anécdota se conta dmn 
president de Mèxic, del doctor 
Benet Jua res que está lligada 
amb Pobra d'en Palou i Coll, 
que per causa de la Campana 
Salvà la vida d'un homo, L" 
any 1 8 6 4 . la companyia Josep 
Valero i TeodoraLamadnd fei-
en a Mèxic una temporada ex« 
t reuaut-hi aquella obra un ves-
pre que hi assistí el President 
de la República D r . Benet 
Jua res , el qual volgué veure 
reestrena? aquella obra que 
estava obteugueut èxits ex-
traordinaris desde que havia 
estada donada a Madrid, i 
fou tant l 'entussiasme que des-
pertà eu el President que al 
acabar se el s egon acte feu cri 
dar al seu palco an En Valero 
protagonista de Pobra, per feli-
citar lo i demostrai-ü la admi -
iació i emoció que li h iv ia 
feta sentir. 
S í presenta En Valero da-
vant el President i aquest el 
felicità emocionat diguent li 
que per demostrar li més enea 
ra la sena admiració estava dis-
post a concedir-li una gràcia. 
Per una d'aquelles casualitats 
aquell vespre hi havia un con-
demnat eu capella an el q u n 
s'havia de fnsellar a puuta d > 
auba i en Valero espontánea-
ment demanà la vida del com-
demnat i aquell mateix vespre 
el President abans d'aficar-se al 
llit firmà-el decret d ' indult , 
Ca campana que dalt el to-
rreó del Palau de La A l m u -
daina fou en tantes ocasions 
pregonera de mort, una sola 
vegada fou pregonera de vida. 
A . B . M. 
M I S S A N O V A 
En la Església parroquial i a 
les onze del matí del dia 21 ce-
lebrà sa primera Missa el novell 
Sacerdot fill de la nostra vila 
Rt. D. Josep Fuster Forteza dei 
qual diguérem ja que havia re-
budes les ordres del presbiteriat, 
Debut a les circunstancies e s -
pecials de ta família del nou 
preyere la missa no fou cantada, 
però no obstant revestí gran so-
lemnitat i resultà un acte con-
movedor. Hi assistí tota sa nu-
merosa família i moltíssims dels 
amics d'Artá i de fora, assistint-
li de capes el M Rt. Sr. Rector 
d'Artà D. fuan Rubí i el seu on-
clo Rt. D. Francesc Fuster . El 
nou sacerdot anava revestit 
amb riquíssïms ornaments sa-
grats que havia rebuts en dona-
tiu. Durant tot el temps de la 
missa un chor molt nutrit com-
post de valiosos elements aple-
gadissos entre Is que hi havia 
ets també novells sacerdots Rt. 
¡ D, Miquel Roselló de Bunyola, 
que '1 dirigia i Rt, D. Francesc 
Ramis de Sta. Margalida, ade-
mes d'altres companys d'estudi 
i amics d'Artà, acompanyats del 
organista Rt. D. Rafel Suau 
Vicaii de Sta.Margalida, canta-
j ren e> sigüenls motets: 
I Veni Creator a dues veus d' 
| En Ravanel-lo. 
¡ Prefaci de la Missa *Omne$ 
| verbi Domini» d'En Mas i Se¬ 
! rracant. 
j Pams Angélicas áe J. Tome-
I dini. 
i O sahítaris Hostia a tres veus 
; d ; En Victòria. 
A íemés el notable i jove te-
nor artanenc D. Paco Cano can-
ta tot sol X Ave Verían de Schu¬ 
bert. 
Acabada la Missa i durant eí 
| llarg besamans, cantaren eí Te 
t Deum d'En Tortell. 
L L K V A N T 
Sortint de l'esglèsia passaren ! 
tots els convidat;: a! domicili del 
missacantant aont s'hi serví molt 
esquis't i abundant refresc. '. 
Durant tota. ia setmana ha | 
desfiiat per casseua se pot dir j 
mig poble per donar li l'enhora- j 
bona i admirar la multitut de ! 
objectes regalats que formen I 
exposició digna de veure així \ 
pel número com per el valor, i 
figurant-hi entre ells una casulla J 
riquíssima i un artístic calis de j 
gran valor,ideat pels Srs. Gimé-
nez i Forteza de Palma, preua-
des joies que han cridat l'atenció 
de tothom. 
- Repetim l'enhorabona mès co- j 
ral al novell sacerdot i que Deu | 
vulga puga exerc i r el sagrat | 
ministeri molts d'anys en profit 
de les ànimes, i enhorabona 
també a tota sa família. j 
De Son Servera j 
Aquest any han estades molt j 
sencilles tes festes del gloriós S a n t 1 
Juan, Patró del poble serverí. 
Dia 23 a les 2 1 Üuminació pel 
carrrer de P A . Servera i la plassa, 
gran amollada de cohets i focs ar-
tificials i concert musica! 
Dia 24 a les 10 ofici, a les 11 ca - | 
rreres de nins i nines i bomos; a les | 
17 gran ball que durà fins a aites | 
hores de l a nit. j 
MORT.—Ha mort un d'aquests | 
dies na Mariaina Nebot (a j Buisa a 
bastan avansada edad. ( A . C . S.) 
(Corresponsal) 
REGISTRE 
N A I X E M E N T S 
D i a 28 M a i g - S e b a s t i à Caí r i ó C u r -
sach b y de Sebas t ià V a l e n t i de Bá r -
b a r a de Sa Corna S e g n e r à . 
D i a 4 J u n y — A n t o n i a Rose l l ó T o u s 
fia de 'n X e r a l ì de Sa C a l i b r a i de A n -
ton ina des P i n e t . 
D i a Ì 2 — A n t o n i G i n a r d Su reda fiy 
de Rafe l Puya i i V h r g a l i d a L iove tá , 
D ia l i — \ \ a ; . g a i d a Sancho F e f r a -
guc f ia de Sebas t ià Pena i de Ma r ía 
F e i r a g u t . 
D ia 1 6 - M a r i a C a n i o F e r r e r Sìa de 
Gu i l l em V ^ e n t i de M a g d a l e n a T u -
meta. 
M O R T S 
D i a 6 — Tuan G u i s c a f r é P e r x a n a (a) 
Mengo de 78 anys de B ro r i eo -mneumo* 
n ia . 
D i a 7 — C a t a l i n a Se rve ra D i t e r a s (a) 
Cupa de 78 anys de A s i s t o l i a . 
Dia 8 - M a r i a G i ' i L u t e r a i (a) Des 
V idr ié de 19 anys de B r o n c o - T i n e u -
i n o n i a g r i p a l . 
D i a 1 2 - - A n t ò n i a G e l a b e r t S a n c h o 
(a) jaumina de 53 a n y s . de D i a b e t i s , 
M A T R I M O N I S 
D i a 31 ^ l a i £ - ] u a n Cane t L l a b r é s 
(a ) de Sa Torre amb C a t a i i n a Es teva 
T o u - (a) B o v a . 
Dia 2 J u n y - Je ron i S a n c h o S e r v e r a 
(a ) de N a M a y a n s a m b A n t ò n i a G i -
na i d L i t e ras (a) E s x a v a . 
Dia 6 — G a b r i e l P i r r i s G i n a r d (a ) 
Des F iguera l a m b M a r i a C u r s a c h Ber -
nat (a) C a t i a i a . ( D e Sa C a l ò n i a . ) 
BE CAHSTlï 
DFL TEMPS 
Fa '1 temps nropi de l'estació 
estival. Calor, bon sol; dies ba-
fosos i qualcun de ventós. Dins 
les cases, fa calor; però ès el 
temps de surt^r al camp aont hi 
ha feina a voler per tothom. Les 
eres estan totes en funciona-
ment; s'hi bat de bon de veres i 
enguany se pren gust en la ba-
tuda perquè M gra ret. 
MORTA • 
Dimars decapvespre tocaren 
un Fxtremaunció i fou per la 
Sra. D a , Rafela Bru, Vda. de 
Tous ia qual feia una temporada 
que sufria atacs an el cor i are 
últimament s'havien fet més es-
pessos i més forts. Poc després 
entregà l'ànima a Deu. 
Mor a l'edat de 76 anys. Rebi 
la seua família, especialment sa 
filla D?. Elvira ^'expressió del 
nostro sentiments A.E.R.I P.A. 
A CURA 
Diumenge passat Mallorca 
franciscà i a celebrà sa acostu-
mada peregrinacióalSantuaride 
N a . Sra. de Cura dalt del Puig 
de Randa. De la nostra vila fo-
ren una cinquantena els tercia-
ris que hi prengueren part a¬ 
nant-hi amb automòvils. Segons 
notícies tot anà molt be i els 
peregrins tornaren contents 
A LOURDES 
Son vàries també les persones 
d'Artà que han presa part amb 
la peregrinació que s'ha organi-
?ada de mallorquins i catalans al 
santuari de Lourdes. Les desit-
jam feliç viatge. 
BIBLIOGRAFIA 
Mn. Antoni Pons Pastor ha 
reunit en un follet dos sermons 
lulians predicats p'En Casta i 
Llobera els anys 1892-03 en 
el convenç de St. Francesc de 
Palma. Mereix grans elogis el 
Sr. Pons per haver trets a llum 
aquests documents del eximi 
poeta, i li agraim de cor Pexem-
piar que nos ha enviat amb ex-
expressiva dedicatòria. 
1 OPERAT 
Després de haver sufrida una 
delicada operació quirúrgica en 
una clínica de Palma, ha tornat 
casi del tot restablert el Rt D. 
Sebastià Lliteras, Vicari de la 
nostra parròquia. Mos ne con-
gratulara, 
ESPECTACLES 
En el Teatre Principal, anit 
passada bi hagué un Concert de 
•cant que donà el ja. conegut i 
famós baríton D. Miquel Giova-
chini amb la, soprano Srta. Mag-
dalena Munar i el tenor arta-
nenc D. Paco Cano. Acompa-
nyats en el piano pel Sr. Socias, 
cantaren un molt escullit pro-
grama en el que hi figuraven 
i fragments de les òperes Otel lo, 
j Bohéme, Tosca, Rigoletto i Bar¬ 
I bero de Sevilla, ademes d'algu-
¡ nes cançonetes espanyoles Fou 
i una vetllada molt t agradosa; els 
tres cantants conquistaren mol-
tíssims i ben merescuts aplaudi-
\ ments del números i selecte 
j públic que s'hi reuní. 
PARC D'ATRACCIONS 
En Bujosa segueix atraguent-
| se gent en el Parc amb els nú-
| meros de varietats que de tant 
j en quant ni dona. Are ha orga-
| nisat allá cine al aire Uiure, i ès 
j de veure la gran gentada que hi 
acudeix els dissaptes i diumen-
ges. 
! NOU NOTARI 
En les darreres oposicions ce-
lebrades a Barcelona per ingre-
ssar en el cos de Notaris ha 
obtingut senyalat trionf un fill 
] de la nostra vila, el qui fins are 
| ès estat jefe de telègrafs de Ma¬ 
, nacor D. Daniel Cano Canta-
| llops. 
' Amb la seua victòria ha cul-
\ minat l'època de treball inten¬ 
! síssim que suposa l'estudi de la 
carrera d'advocat d'ençà que 
! exerceix de telegrafista i la pre* 
! paracio. per aquestes oposicions 
en les que ha trionfat entre el 
centenars d'opositors presentats 
La plassa aont ha de començar 
la seua nova carrera è sa Mon-
troig de ia província de Tarra-
gona. 
I Tot et poble està d'enhorabo-
na ja que l'amic Sr. Cano ès, 
. que sapiguem, el primer fill d' 
Artà que ha consfguic aquest 
títol. La donam ben coral al nou 
notari com també al seu pare, 
Batle de la nostre vila D, Auto¬ 
: ni com a la demés família. 
BUM© C a W t o Hâp©4®©airil® 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Oficinas Provisionales 
~ U T 0 Telegramas: BANKAIP 
Teléfono: 251. 
CAPITAL SOCIAL 25.000.000 
C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
Préstamos hipotecarios, negociación y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancadas . 
ACCIONES ò p8 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA DE 
A N T O N I G I L I (A) C O M U N A 
SERVICI DIARI EN PRONTI!UT 1 ECONOMÌA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 2à 
DIRECCIO: A r t à - C a n Comuna Centro 
G R A N J A BARCINO 
PER TOTA C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
fiUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N E L L E S . PLANS I CONSULTES" 
ÏCONSELL-M ALL.ORCAN-
UfüCENntüTONS 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L 8 DB J A I M E II n. 3 9 a 149 
Palm^ de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
P A ^ A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensaíraades i panets 
En Moc se troben millos que a la 
P A N A D E R Í A ViCtOIÍa 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre pans 
panets galletes, bescuits, rollets, i tota 
clasa de pasticería. 
f A . . B E SE S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, pronitut i economia 
DESPA1G: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
E N J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
té una Agencia entre Arta i P a l m a i hei 
va cada dia. 
Serveix a m b pron t i tu t i seguredat tota 
classe d 'encàr recs 
Direcció a Pa lma : Ha r ina 8. An es cos 
tat des Centro Farmacèut ic . 
Ar tà : Pa lma n 0 . . 5 
Tienda Vicens 





V t oda c iase 
d e 
c o m e s t i b l e s 
SE VENDEN MAQUINAS DE COSER 
PFAFF E IMPERI 
y toda das** de ins t rumentos 
J V CALLE DEA BLAMES 3 8 
Àutofflòvils de lloguer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tven van a l 'Estació. 
Tenen servici combinat a m b el Ferrocarri l . 
Excursions aSes Ccves^Calarratjada i dernés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d l E n P u x o l n . ° 8 . \ 
Id Son Server* n° 29 } A R T A . 
N A U M A N 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLU-SIVOEN ARTA 
CAN GANANSI 
